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твор.яет условию 
то решение задачи о минимуме площади существует, и этот 
контур состав.лен из дуг окружностей радиуса ;
0 
, касающихс.я 
сторон угла в вершине угла, двух отрезков касате.л,ъных к ним. 
и дуии окружности радиуса k1
0 
с центром на биссектрисе угла. 
Отметим, что при отсутствии ограничения сверху на кри­
визну, решение указанной задачи не существует, а наименьшее 
значение площади при любых значениях длины равняется нулю. 
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ОБОДНОЙЗАДАЧЕТИПАТРИКОМИ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА-БИЦАДЗЕ 
С ОПЕР А ТОРОМ БЕС СЕЛЯ 
Рассматривается уравнение вида 
Ихж + sign yByU =О, 
82 k fJ где Ву= -
8 2 
+ --
8 
- оператор Бесселя. 
у у у 
(1) 
Пусть D - область, ограниченная при х ;::: О спрямляемой 
жордановой кривой Г с концами в точках А ( 1, О), В (О, 1) и от­
резком [О, А] оси Ох, а при х $ О характеристикой ВС уравнения 
( 1), выходящей из точки В и пересекающейся с осью Ох в точке 
С(-1,0) и отрезком [С,О] оси Ох. 
Часть области D, лежащую в полуплоскости х > О (х < О), 
обозначим через D+ ( D-). 
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Задача. Найти в области J) четное по у решение урав­
нения (1), непрерывное в D, принимающее на кривой Г и на 
характс.ристике ВС эада~-тые непрерывные значения 
Иlг = <p(s), Ulвc = 'lf;(x), 
и удовлетворяющее при х = О условия.« склеивания 
U(+O,y) = И(-0,у), дИ(+О,у) дх 
дU(-0, у) 
дх 
(2) 
(3) 
Пусть U(x, у) - решение задачи (1) - (3). Вводим обозна-
чения 
U(O,y) == т(у), О< у< 1, 
И"(О, у) = v(y), О< у < 1. 
(4) 
(5) 
Пусть U(x,y) - решение задачи типа N: найти четное по 
у решение уравнения {1) в области D+, удовлетворяющее гра­
ничным ус1tоби.ям: 
Иlг = cp(s), И"1 0в = v(y), 
а U(x, у) - решение задачи Коши: найти четное по у реше­
ние урав'Нени.я (1) в области D-, удовлетворяющее начальны.лt 
ус.ЛО61i.ЯМ (4), (5). 
Тогда U(x, у), определяемая формулой 
И(х, у)= { ~(х, у) (х, у) Е D+, 
И(х, у) (х, у) Е D-
будет решением задачи (1)- (3), если она удовлетворяет второ­
му условию из (3) и условию (4). Подставляя (6) в условие (4) и 
во второе граничное условие (2), получаем относительно т(у) и 
v(y) систему интегральных уравнений. Доказывается однознач­
ная разрешимость полученной системы интегральных уравне­
ний. 
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